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Berdasarka penelitian sementara, ternyata cara menghadap kiblat dalam mengerjakan 
salat, masih ada perselisihan diantara para Ulama, yai tu apakah harus menghadap 
langsung ke tubuh Ka'bah atau dipandang cukup menghadap ke arahnya saja. Hal ini 
ada yang berpendapat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan tersebut, yaitu bagi 
orang-orang yang dapat menyaksikaru Ka’bah, wajib menghadap ke Ka'bah itu sendiri, 
sedang bagi orang-orang yang tidak dapat menyaksikan Ka'bah, maka wajib menghadap 
ke arahnya saja. Hal itu kerena Allah tidak membebani diri kepada hamba-Na kecuali 
sekedar kemampuannya. Jadi apa bila seseorang tidak dapat menghadap ke Ka'bah 
secara langsung maka kewajiban mereka hanya menghadap ke arahnya saja. Masalah 
yang diangkat dalam pembahasan ini adalah berapa jumlah ayat-ayat Al-Qur'an tentang 
perintah menghadap kiblat secara keseluruhan? Berapa jumlah ayat-ayat Al-Qur'an 
tentang perintah menghadap kiblat yang diturunkan di Makkah dan Madinah? 
Bagaimana cara menghadap kiblat dalam mengerjakan salat, apakah harus menghadap 
secara langsung ke tubuh Ka'bah, atau dipandang cuknp menghadap ke arahnya saja? 
Bagaimana cara mengerjakan salat di daerah kutub dan di angkasa luar? Apakah hikmah 
disyari' atkannya salat menghadap ke Kiblat? Melalui metode induktif, deskriptif dan 
komperatif pada akhir pembahasan telah menyimpulkan diantaranya bahwa Jumlah 
ayat-ayat A-Qur'an yang membicarakan tentang perintah menghadap ke kiblat dalam 































melakukan salat, secara kesluruhan berjumlah delapan ayat. Cara mengerjakan salat, 
apabila dapat melihat dzat Ka’bah secara langsung, wajib menghadap ke tubuh Ka'bah 
itu (ainul Ka'bah). Sedang bagi orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara 
langsung, hanya berkwajiban menghadap ke arahnya saja (jihatul Ka'bah). 
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